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'celebr3:tion and pt~senta:tlo~ ' of our resources 
lily, the ~ eI Sautben> l~ ... 
~; __ 15 eI wartUioc 
~ ... - pnobIems ; Celebratiaa: eajoyiDc the many 
aaIIunIJ pnseoUUaas d A_tn-~ 
71 .. 
'fIIooe abjecti_ nm the pmut a( 
... _ rl(penmce. bul Iboy are ~ 
drar-all lban _ .. t!!r ocher 
-.. lbal las bern ~ted to 
AJlengIJft '71-
'"'" -do _Irw Iile" --
__ 10 IhmllenUIC IS ~ ItI 
_ a/bghl _ -... lIlany Aller-
,.UV!t 71 p&.a..naers IeftI'I to haft a 
PbomDt·1IlLr VW<III d SlU. iftIog II 
I1lt1I mltl a beaullful,.creative body ai-
le< the disn.tpcioa aad cIatnIetion d 
lui spnng. 
'"'" plans r... AIIensaIiw '11 ""'" dJrectly oul d the May disntptiGns. 
whe-n many people saw thr 
'"'" lint doClDik pIaas t. AlIa-
.. Ilw '71 ...... ia fall quart«. as a 
EE' .... ~"" lib the p&ocr d put . Festinio __ had bern criticized ... being 100 fn\1IIIII!.s aad 
_ted ItI the ....m d the snpmts. 
A __ had bern ...- to Il>0l1 
darertion WJtb Racdtanatia lD 
- . _ had r .. tur<d WT1ters"'== 
(arms WIth IICItaI* aulbors aad pcrts. a 
5lUdeG1 film feouvai d good quably and _ conceru. 
The C.IIrDI\'al .lind ~r-bust at · 
~ d ScInac V.,.hval ...... toood 
down In s.ca.anaba '0 a mm<d 
celd>rauan d the aIU-
II "'u deaded lbal A_h\', '71 
" 'wid conh_ .... Ibts bne. encom-
ptiSUIg the Ib!at&bII CSlUed (ronI all the 
..-tlqp aad .... rams hrld ailff SlU 
had c:laMtL 
fIQIM!DI III aur 1J\"'eS'!_ ..• "«, ~kf br 
IO!IDpC.Od 10 .. win' only 17 days. ~. 
_ 17 miJIu{;s d ......,. haw- d "'-
..,. day a( .. ..,. manth d e\....,. ~-, 
G our in-es" T"tM- paIOt IS """'1 ,,'t" .II"" 
sprc.Ulcrs d a do&ed ~OI')' " ""f' an-
KtOr$ til an apea tuslory -
Thr a<ton al'<' _ an ty • part d • 
history. Ibr)' al'<' .mpro\'1SU'II and 
cn.ung tho- history. hopftul\y through 
Alt«nallvt" -n and 1M aCUon.s It _ ........ 
0,.. exampW m IJui O"NIUVlt)' .1uc-h 
=~~~~~:u~ 
dupIa)'<!d dunn« -Alt«nllU\'" '71 
SlLI's [)q>artmeol d Deugr. o.pan· 
IlW'ftI 01 lnlH101'" Design and 1M 
Voc:auooal T_I InslIIUI~ , ,,,, , 
arf' worbcc coapcY'aU,·ety on • mcd(·j 
1i-l000-daarnt"t« g«dt"SK' domt" ... hach 
\rolaid hoI.a.W' lh~ or f.r studenu. 
",.. dom~ .. ~U .... <'ODOIn>cIed by thr 
Dt-s1gn [)q>anfDftl' and IJwo In'.-n", 
Dt-stgn [)q>anm<'fl' ",U """'ldr "'Iuop-
rnt'fll .ttd fumlstunp greartd to lhr 
.,......u 01 studmu. SIUCk-N.> (rom \ ,.\ 
w.U bUlld modeb '0'-~ 'Yp"" d 
f'C'OI>OmtCll/ student _ .. ng ",.. #nil .... 
tlosplay w.1I be ba..-d OUUl<k-. J"" ...... , 
d IJwo ~!!yn B.ldmg 
Id8Uy thr ""''''og --f"odrl mlj(hl 
....... y .... rained <Xl tllarR...- ocolr . 
~ rl(~ 10 SIudmu. .nd plan ........ 
,""",c:aald ....... lho _ hou~ ~ ::r: ftldJnc thr old cry <l ... -.... 10 
-n.r heildquancr-s 01 AII("'f"1'1.aUv~ '71 
1lM'f1 ... ·'11 bro kxalt!d In .. 4O-fooc til-
Raublf' tJC"'OdCSK' dom~. 10 br btull b) 
ltl(> Oc5qtn ~r1_m"" In (ru'll ~ 
Morn" Llbrilr)' Tri.t. ,d " a nll,:hl 
. _"'" '0 offK'Ml" .......... IJwo ___ b,lot > 
~ . ·orir;_11lg In suC'h .tr\K1un .. 
Altft"naU\>t> 71 plaQ,w..,... . 'anl 10 d o , 
-..- tban • __ ~ ~I '-""" 
n.r, '- 10 _ tiOIuU .... g ......... "od 
(or thf ftlVlroanwnl. NX11murucahof1 . 
wtNIn prablrml<. ~I "!th .... . and \/ ... 
nam. 
AtenlIUYf" 11 can br rtKWT· than .. 
~ bow mad<- '0 thr G,...a. God 01 
Culturr. ~Ina on Ihr InIl&llO\' .. (Ii 
parunpenb.. 'I1M- plan.t1C'T't. IItt'fI'i to 
ha\Of' 6onro lhetr pan an::t C' M!af't'd ltv-
way for actIVltJC!S. and I'IICM' ltw MK.u-U 
d Ihr """" will dopoond upon the r .. 
Ihuslasms and """'10' d tho- .• _ .... 'n 
an -" tustory .. 
r , 
I 
J 
II1II,' STI 
MAY· 13~rll.7 
RIDES - GA.s - RURLW.IENTS 
• IIIIIIOTT .-""'DR' co. . 
Sche<!ule of . . . actIvItIes 
· ......... tri.~sLllfta...: .,,.. 
u ........ '--m. 
T-r.-tratod IIIIII.-tie.......-
!atms r.-' _ ... ~ I11III tall 
wiiI! .......... ~ by s.tIIon 
~. 7:iM p.m.. IIludrdroy 
lQ,. ., '-, 
ce.....p. 'fbrnpy. Or. W )If$. "'bit-
~~ .t:.; ~lIiwrsity c.au.--. s.eand 
Sauthonl 1ltu.L lac . pr<seots -lbr 
Arm-its P<GpIr a. ... tho- llninorsi1y:' a 
discussion prog,rarn . 7· ..., p. m . . 
&I_roy Audltanum. 
F'f'rudo Bf'lauodt'-Tf"rry. " ulin 
A ...... 'Clllt· .s. Rrlat ..... In thto '71)' .. 
SponsoriMf by . lh,. I nlt'rftatlortal 
RrlauOt'tS Club and lhr Lau,..Amt'1"1C3n 
Sl~t A.5.5()("Ulion. • pm . ()ans 
."udUW1um 
lI nt\'t'f"Slh' Bra.ss and J·,·f'(,u~u., E n-
srmb ... G~t· !\acbl . C'Onduc-1or " 
pm . Shryod Audltunum 
Ma~ 2D ~ 
\\ rth~ ltwndtabk- "(1".1\.... It.. t ... t l 
eta,,!,> GU~I ... nit....... Indud,' \t .chac ·1 
It Uds,oo Sha ... , J.lmc~ \\' Em:h !Ooh .md 
K,-nntoth t-t oploR.4i. >7 II m 1Il T.,,\11 " 
Ruom 43». and ; -11 pm 111 7t-rh 
AudU .... lum IliA 
f"ilm('(j muon It · ... · .. ... lIh \1\ I~ I 
n-tN"am and, G n .. 'n H,-n ' b . ""~L ..... ~"'t 
by VtCtnam \ ·t·h"r .. l\.~ A~atn ... 1 UJc.- Waf 
a p..m -mM'im,::hl. Fun- :'uchtonun l 
Bruer Kurt 1 k'(·tun~ un · · ~~.!ool (""aM 
Art:" 7 J' m 1 -1"'~ 151 
Ma.y 21 
Modt-I(' ltH"S Wri..sh~ . a .1 11 1 S pm .. 
l 'm\'t"f"'Slly t ('fllt"f" &lIroom~ 
8ruC"t" Kunl k"<"lur("'!'o nn " !:trur.· 
Kurtz:' 7 p. m .. ~ ........ 141 
Cbfomlslry ympo:s1 um Ind opt' n 
........ 7·10 p.m.. Janws W N,d..." 
Iluildiag. Room JIG. 
" Body Politics." • p. m.. Slwyod< 
AudiIGnlun. 
"'ES8ATS 71." cia""" ip'CtaCU!ar. 
:l;T:':::O --.• p.m. . UIII""'" 
'-n,... w.trw;:l In Ihr WdkJw5 '. ,,"-"fb.. 7 
p.m. 011 tfw. CommurucaOons Build ... ·• 
C.hP"' StaIP. 
.... y ZZ 
Buffalo Tn>. A ..... I .... m<d and 
G ........ 1r S ....... Pk-IIk. Z p.m. . 
Ewrc ........ PulL . 
)IadeI A."..... --. SID airpGrt, 
.. _ IIOC I«. . 
s..it..- .. . -rIIe ....... fIl.. lot-
- . --ea..-alli~ ~~ 'HI p. .... Marris ..... .,. 
AudUriIua. . 
BiIi~~-". 
" Tiw Elimi ... tioa 0( Hllman' 
~~ 7-10 p.m.. H_ 
BadI 8 MinOr ...... p.m. . Lulllera.n 
a.ap.l 
lQy IS 
Bud F-.I ............... by ScIrin& 
F'es\l\-aI........u~ with Lt~ ,. .. i. 
REO s.,...t.-ac-. ~ IU I11III ea.1 
Kucbrn. ......... 10 p.rn .. Mc:A"'~ 
Sladwm. 
Ma" N 
" Godard" fiI...... ~. ' F'tlrn 
~-esU\'lI1. _ ror r,,"t' clays. 7' ''' p. m . 
Muckt"I~' AudJlc:rlum ' 
" M.anlft'Slo 10 Ihr Wortd.. .. . P. m , 
AIlt.""r1lDII\'(' 11 hmdquanl'"f"S 
En."'c1 slKk' pt"(~nuulon em Swt.tw-rn 
I lIlIlol~ , 'n \ II'"Onm(' nI AI p,-oblC"m!o. • 
pm 1..d" '1K.WI 171 
M .J~ !5 
En\ In)UmC:'nt~1 G UI·nl lDl Tht'o1"' r , 
.1J"'1'b IUf thn ... • da ~ .. 2 I) m , frrt· 
F t. -urn ZJ n 'a 
' I "&M t"Illn,.! 10 E.~",h Olh..,- .. ' uprru. fIX 
~:~;. ~:.~ , rnl\'~I' ~ ~·t~It'. 
1 Ut.aou. f'ubh( I n lc' n ":o,1 HMoorarr h 
I ~ruup. h"(' tun' and !tJ..Kh~ , 7 lO pm . 
!-t\h"'., 171 
Mt~\~II,J n. ... tnl~:'foll and fc~cit 11)-
I rurn Altt'rna ll\ 71 a('1I\III.'1> Iv Flr I 
Inl~uonal VIdt-o F:Jopc:e.lrthn In Nt""" 
Yurt C'II) 
~Iay 71 
H.ucknuru.l.,.. t~ u"""r . I ~ m . An'na 
~vocauon, 
Slutlom Soa<1y Film FC5Itval. .. ..... 
My p~" 7:'" p.rn .. OavI> 
A't.:l:.m. ~'. 7'''' p.m.. Hon ... 
~ica"'. 
AI1 ""hlbihl I n Barra ... ' 0112 4'" 
-.s. Gibson Card a... Rookllnrc' 
G.fk-ry. Um\'1'T'5I1~' ('mtt*f" 
May. 
Buc*mlRit« . .. uU..... 10 ie<1u",. no 
lime- or kx:atlClll iC"t. 
L.v.' vfdt-.otapr- I raRlmlJlilton ('Cfl-
.. --~~TS7I." __ 
"R_ 10 flao." 1:. p.m and .... 
~ ... Oa ... ~
r 
Lbud and 
' . , 
A NSEFOR,OI'BfA: ,. MA!fJ!IY 
AS ~ RfOItI JAIlIf, ", ".., 
'-""- 0aIM'" 6 eo..-r- . 
tIIn.~ .. 
......... .,.a-c.1DM 
wY ................ ....... 
willi ...... etIInIed 10 ..." D did 
.... • "..,. ail _ r.- r ..... 8ul 
a/wa,. ill a ... tilDe ... ..,."" ...... 
u...~ I. _ III ita ....,..- ",... 
......... . u.s lid a _ wIIidI ill 
renaartlabl)' _ieed IirclaCllauI 1M 
-. II .. a .....t.u.tioe III .,.,...... 
.... ....,. ... ....-1---... 
t.ckd lip by .... .,...,.....,.. eJ· 
~rl~nee aDd a 18 ..... 1 lor lhe 
IIJu ...... tiaI 1I'1M!rndl wIIidI t.eIIa us 
mudo ~ aboul 1M ..... JO!d ... 1M 
wnter lllan a ~ wonly. - coI:jecUw" 
.pprood>. n.e lei ...... ~ iii ..... ; 
" lrroticmaL Pd.t)'. Dal~ve. s..dI. 
on lor.. pIOrt . .. 1M privak world 
... rrwn<tuoe .... - No ambimt ""en 
onr 10 pr~ ..... MSI. raM prick. 
do-a1l ," mtrftltlos ; " .u-e all. 1<1', 
~'" Giudl ..,1 d ""'tral Eunope H~ 
mtt lIoC ..,1 d lIMn himwlC," al)d 
bt-1It'( dt'''vt''r~ walh COIIVlctlon . 
" Good .. .,g'na 1 .. _ local habits. 
mud> .. proprr -" r-. above 
r l1(KJNII da.ak-da. ·' 
'''f''1''WJr1;,. 1""'oIvfti In ~: and Lhr rna, ... C'onct."f'OS d '4W""&. art' dNh with 
In "'lithl chapten ~1Ited to Thr 
Aud.·nn-. R.".... .. ",. . CGndu<-
Ion. Prod ....... , and o...,nen. MasKd 
~. "<'MI. I "'f""'MnGO. and r ... Uy. a pIee 
f f" n-nt-wt'd v'gor caned '1br £chars. " 
Th<' ",,"I cl\ajMn tin I wltIl _'" 
::::~..!" ::g 'C"II::;"~ =: 
......... . • nd tIM- productiOn _'" 
tw-hlnd Ihr KC"nn S lrreoCypes 01 
llal.an aUdlt' nCr lHotutvlor art' 
c11 .. (" u t.~ . · d " And thf.* provi ncial 
audM·nt"f· noaru as II al • ipOrtin« 
t"\ rot Cht'f""lnt( . II cwrta ~ vocal 
hor'nt- run. '· but ....... ddC'OW'ft' """1 not aU 
mUm p",..(orrrurrK"f'S aN" greeted With 
<a la ll> or vt'I!oubin. Ao.odoencft In 
B_ AI .... and EdInburgh""'"' tIM-. 
practol .. d belllll "punWUnlf~ Ii"'n'" 
on 1M r...,. <i a wrddwd ~.
_, '- lor -. ....- ill dfect. 
.. 
, -.lilt .:-~ 'UJi; .= 
::..::-~ ~~ IIoItatI. _ ....... - • 
:::,"'!:;;'If ~ ':F8M ... a.-
_ ... ~.,.a.r......,... 
~ fI~ __ W ' II 
.., ....... ID.ned ..... -..a -
_do"'" .......... ." _&lift: ~.DaIt~"~ "" badI1 ... il dies ___ W) c.a_
....... thr .- 1I«u. remaJ • 
LGoidaB. "To joIdee C...... tIM- ......-t 
New Yorit ~oi~. _ w_1d 
iJaoc:uw ... , 8ector Bertial W ... er 
wrilkn a IIOU lor thr u...~." 
0.... is loll with, _ r~ as t.o ....., 
~ cbfIera ... drasUcaIIy amaac 
tho i'*<1IOtioeal -. .... a ....... 
lllal it is cIotica~ and quitr _ t.o 
ruIUaD. .... ticmal ~ and tIM- .... <i 
ItlUW 'admd .... 1s. Yew _ . tbr _ cbaptrr ..... tho 
Ilneon. ~ thr 10_ Io<us <i 
tIM- bar*. a heroic aUftDpt to JUd&~ and 
pIacr all tbr veal and !lra"llJ'ft I 
.. ~ In ca ........ Iorm. n... effect IS 
oomewbal ~ watcbulg on """""'Iric 
lA .. udft-nuSl: carefully arnn":lnI hu 
dusty turds .nd bears. It IS wn, .... WlUo 
=nt::l~ a~:r;.:r'~ ~ 
Jr,I~ UW1"t"DOr evak&alel. and can 
agrer WIth hun, 0Dl" tS lrIl With 1T'5t'tI1-
menl at _ bavtng b\'td lhrou~ Ihr 
G~ Ag~. 0/ tIM- .- IS cba~r.bIr. 
or annoyancr at ~rw na~oppt.'d 1.O 
drath. If lbr r"f'adn ts ~ c T1'M' 
rt'V"""". 5ull 1 ..... 10'" depn,td by _ 
bav"1ll ~n up on N ... \,ri. 1.11 
,.,....lmmL' """'''''e!". of Y'"' bow 
~ opiruons on (aVCX'1lr 01" not-50-
la.on~ perfonnen. tlM-re WlIL~ ~~ 
enjoymenl by g .... mIG tillS> cIlapU-r 
W ith sword Or" s;peer drawn. 
n.e ..- IS .. re 10 ~ PU' df by ot' 
C.SI~J Judgm~ol.s - r". RM.'. 
"'- CllMOl ~ .- asode as 
" Iorg~y .. ..nit'. tIM- ,numpb d ............ 
,., " 4"But t"Vfll wtwn W(' won' I or 
ca n ' , agrer ...... th L.wn' nc~ . has 
pa.s.saonate point at VW"'W lTY .. l:o 1M 
\'arwty a nd a~1 m apt,.. In • w.ay 
~ IS mudl !nor,. 'bon rnenoIy 
·· Io.<'Iy ·· 
" .... C, IUtM .... t-..a. Ie 
....... ., ...... 
Real voices of love 
VOICES FROM THE LOVE 
GElERAT/ON. edMd by L.aotwr1 'Nal 
'Irith Deborah 'Nal. un .. Broom and 
~: 19l!8. 283 pp.. S2.Z (pepat). 
. -T, 
thai gl • .,. 110m<' d "'" hti101") briund 
tht' rIlO¥ftnf'Ol and an l"pIkI«~l)o() In' 
tt""tlltl:f'1"It ""11m In J ........ ry. li6I. alh..-
tht· Uatr.thl W"rfW" bt-1;an 10 dlWll" ..... 
thai commmlJ an the- t'~"flC'r AM 
chscu~ !loOm" ti Ihr .nflut"f'K't""i Iht' 
mO\' t> m,' nl h.~ had on AnH' r!f 'an 
wrw1) -' 
Ab.o IOCludt..:i ~ an f"'Jl.n-iN-n1 .~I'") 
thaI. b f.r ob I can IMt. ~ ... cun""'lt") 
I("('U"'I~ I I I'W"'\"f'f' I:o( .n.lo~. hul I 
n.,\' (" 'C'QU'lnl.n C'r ~ " ' ho an' 
knowlt-dj(ab'" I 
Thr n llgtu I~ ROOf' , hut tho. bogk a h~ 
no mC!er» oul ci dill" ".. JM."OP1r In' 
\ 'oh 'td I n lhe- IblSlhl In' .. 111 Wi ,.......,. 
WJrTH" NI\"f' J:onr bac* 10 coI~' . """" 
I rt' bus) CT'r"'U,.. .ltt"f1l,l.h· hlsl) n In 
Irt~ Of" C'OQlm"~ , IOr1W haw ,wr· 
rM"). t"d 10 S r p.al or Indll I.M·""n~ 
mJ l{thlmmt"CU 1 (Jf rhrap hatr.h ' I ".. 
"",n, <hal Intnrmcd I"",, . lbol .,...,.,td 
lhl" 0'KWt"tnt"ftl. ("]me. I~ In t ...... 
p&«5. 
"n... ,orll'" ............. and p<'<'\<d and 
p<'<'\<d. and on tIM- _ ..... boft 
~ tho, .. -Ur an __ 
thine. " - from tbt- ,,,-,_ WUb We. 
W,'-. 
I ..-y ...... ' IG lri yw _I· ..... 
"""" .. __ I , .. "'" j ... rna_. WIth 
...... __ "",1_ ror 4ft • 
--..._" ..... 11 ..... _ 
1OaCI6cotD'. " .. "'" a _R"hIOS. ala ... 
pod·' .... '1wr - • ."..eI,. at iur· aI_ and 10. ''''''- It ill .... 
IOPI"" with __ lily. It II .... 
IJariorI. 
. ."".. _ • .,. __ ..,." dldacalofd 
to 1_ ... "" H ..... ·Mttbury ....... 
munl,y." aad ,' ' , drar by ' ..... r 
__ <ha' tIM-I~~
11M> Wolf. Tbfotr Ira.' ••• no • 
............... 
".... .................. ~ 
...................... 
..,A.- ... ~ .... 
......, ........ .... 
. Ethnographies ;nferesdiJg ~ rod 
~~"AN SEXUAL ( BEHAVIOR: 
VNUnoMS IN THE ETIWCfI1RNIHIC 
~ Ed*tI·IW-DDtWtI c.,.,. 
... MIl ,..,. C. ~ BIllIe 
..... Int:..: ,.". _ -.-lJo. 
......... ~ "-D . ...... 
..... 8ad .........u ...... ...tid. 
_al .... • t ... UrDCe to tlwir 
~--Ibe1UY: 
TIle .UiIudos cI prof_ .... 
~ '-ani 1ft appear to 
be 1Cbimid: • ~ .""",IIl 
0( IDdI"ldu.1 'DttrHI 'B. .nd 
knowled,t .bout. lb. anul 
bd>a",1W 01 ··IIIt" _Its·· ... 
e..lllnil I tilt pnvatt <u>venal>llnl 
cI marry anthropoiDS"" . orvrr· 
lhdeu. n publ'" tbt "'rut .". 
tbr~ lrea' lhr wh<Jko oubJ«' 
..,th camully COI"Ilnved dll,llltrel (po 22) ) 
RouIhlY , ..... _ d lIus volu..... .. 
__ to .nlbro!>olDlocal deoc:ropoona 
d _I beba...... m a _ d 
~ ra,. .... from a treIIW SOCIal 
=l:'~ ':~= ro:n==. ~",C:tr.~=~ d ~d ::: 
Dc-rnocr.oc RtpUbbc d~onga. lhr 
inhabttants d lht- .laM d Al.IllIPJa In 
Cftolrol P .. y ...... . nd tilt lower·cIass 
cI "nteO. Puerto R.aco. IhP L' ruttd 
StaIN. and England Thf'k 
"'hnDlraplu ... w,lI lit d R..-al ,I> 
lrrcst to • W'Jdto audw-nceo .. Thry arr 
qullr. readab&,r I as ~t ~thnagraph~ 
. rt" ' and contain. cOQsuderab~ Jlmounl 
:.t:~~.~rlf:!~vt" nolt"(~~.t~~:~I~:; 
publ1sb«l . • (ott w~h 'mmtd .. ... ly 
dlltingull ht'l Ih l5 b~ fr om rh .. 
..... ml"lly ""'er preeN .. ,..,-.. .• d 
~nt yNn. 
A summary atatemerll wnltton by 
Gtb ... rd ;. I 1Irai8htf.....,rd dtscnp-
llCWL It .... y tit cI_ ... ~ 10 ~ 
'""'" Irt look ing for I CUBClry rtV~ cI 
Ihf' cultural variabili t y In such 
be haviors a . u lf-ma.turbatlon . 
orgA.m. p~ t tlng .ad (ore-fl. Y. 
~rital. mantal . .. tramanta .• nd 
~I .... rital callUS. homClM'Xuol ...... 
uvl\), .• nd ~p/lillias. II IS cI no _ to 
.I1)IOOW ..... ouaIy ,nterested in tbt 1Iad)" 
cI hoI .... D Iftuol btMvoor 
TIle .... In ,..1 cI this "oIu_ II pur-
porttd lG tit the ~dop,"""'1 d I ... ",. 
bfr. ~u- ~1··tIw 
.......... --.~~ 
.. ..,C,,' pm! r- .. 1IIoiJe ... 
no.-.. ....- ........ Staas and 
IIUnhaIl. iii Ibrir artlcle .. .... 
~I ~ JIIIPoIoI f ... 
~cI ...... ~
.. IIae _ do road 1ft ........ 
tiaoJarty _ or prcI...,.t. 
......... tIIt.......,._ ... 
t" ... lCltratioe 01 tlw rgHbeory rdau...hip. ___ ... 1 to br the 
_ imparWII part cI tilt bDak. Sua> 
.-ribuUs two _ em the ......... 
.... ·btcw.- (ad aJ!d ~. ~ fIrSt 
II 0 cfioa&aIoa d tbt 
"""'" em ..,. 8ad pononaldy 1ft the 
~ IV on(orms III~! tilt l.Jn. 
ton report aruloll lit reg;orded AI • 
"""" cIescnpt>cm d tbt ~ ....... n 
<IIltart. and .... on 01 II weft YaIid. u., 
lund of IOformallQl'l p rt"knterd 1.5 
In..deoqu..aLe (Of IDIe-rp~LAtiOM ot 
Marque5AD pt"f"S(nI1H)' H!S -:onc1~on 
ruu, 00 Linton ' s itpparTnl faltun" to Wir 
.y,,~m.a.IIC Invnllgataon trc-hmques 
and. ftluaUy Important. Lhr (allu~ to 
"""""" u., cnaractnu';a 01 lhr <lata 
In rriauon 101M wray It woa,s I.I:M'd. SuaI 
t.hrn goes em to mdiCl anthn:t9ologtJ;lS as ' 
• '"""'" for lhrtr 
~ amount d mlSU",,"," 
.... ndU'l: aboul dolB coI"'""1',«! and 
analys tS and I..bf' W5ft 10 wtuc:h 
~'ancus da~ can br pul IlW.tUe'UOn 
00 such m.alln"l IS part d U& 
dt-Tgradua ... JlIYct.oIo!\Y eou ...... -bu, 
..... "'" '0 tit 01 i1,Il~ Importanct ,n 
an'hn 'pologic:al ,raom"" ' p. !n I 
H .. S<'COnd artie ... IS • cnUqUt' m 
somr anlhropolOiltca l flM>thud"§ a nd 
th.-orr H t'r"e. we find a baa.nn-d 
dl5CU.\.SJon ~ Lraditiona I mt1hocb AI 
wcll as a cons:aderaUon ~ lhr UJif' ~ 
quanUl.auvco LfCtuuques. He .150 dra", 
on lilt .tbncotraphlc: .... ttrlal prt'Wtl' • .., 
to dISCUSS lOme cI tilt inlftprdlltivo 
cWTicullleo uaocialod with the sIUdy cI 
pencinably 8ad cultu ... and tbt .-. cI 
CTou-<:UllUral <Ia1L 
A_htr I«OIIdary ~ ;. the op-
plica uon cI acieDIIfIc -Ied&t d 
hoIltl4n _\'lor 10 JII'O"iding practical 
lOIutions 10 \be problems cI IDOIItno 
hlp. TIIu lI<lCOUali for the iDcIusIem cI • 
bnef dJIcuuIaa cI the "r-" cI auch 
....-as ~.Ift oducau... 
Ind lriaJ marriap. Tbe ...... alP"""" 
rtPf1IInI '-"-tualil}' II lllal it ta ... 
oat tit ..-ad allIIPCJ .. . II1I1I« cI in-. 
dividlla l on:uaJ pnlfft1IC'&. 
Conflict between oil apd ecology 
Perceptive stu~y of overused word 
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r 
/. , .................. 
... 
.................... ,,--. 
....... " .. LaIti ...... ........ 
=-=~ ... P<~-:;. 
-n...r. ... be .. aIIima¥ • . it 
.... ~" be spIaioas. ......... -as 
--~ .. -.... ~ _ .... - >-
Joha i. his esuy 
-~f1I~\)'." ......... 
_ 01 die ~ ..-.s .., La*i. H~ 
Indacates that .,~ lDust COftStcif"r 
quesIJ_ • IarcdY ",'f'ricIobd by Ib. 
sorilIUsu ' ( 1) • hal luliloli ...... 
pobucal and ~ ........ com-
IllUJUI)' haw ID n-aid Ib. <"'i!s 0/ 
_hi), ..-tuJp rftallWlll Ib. boad',u 
that C"OfDt' (ram tlw massa, .... pI"'OIIuttIon 
0/ . .... IIb!· · III '-oa .. hal ~pa.. 
C&lI Ib. bien.-ci1)' ..... ·,Iabk . .... rom-
pll'l SoOCIe'lY) M ~Ik-d 'a.lh 
equ.al.:t~· . Wl1..bol.lt rt"OOI.lDOlIC IN "',-an-
l.ACt"S ~t t,o us by rnocIn-a C"(W1l 
mt"f"C't" and uJd""ry~" and el l ·'\f.' NlI 
ku><is 0/ tnrquah~' ..... ~ .. uh 
""ualll)' 0/ -"",,I)' • .. Some kJndJ, '" 
t.nrqualJlte appNor 10 br fW'C'eiSAf') to 
1""0\* ""ualll) . 0/ opp .. <tunlly . .. hIt.-
~~= '~E~;:= d7r 
(r~ cJ ptMt"'r: 01 "dllth. ~ nlthb 
and at .bdlLte Dr abobJbtod tut11« II 
,,",Ul~ Itt.. I thota.r Ult.oqu.ahlWS mu~t 
JUMlf~ lhfotr f"1.~tt"'fl('T by u.-..r uti lI!.) In 
profnoung a •. :o fnmuntt)' In .. "hK:'il f:'I;('h 
prn.on h.a~ the' roqu&i n~hf 10 br f" ,.. 
Lhr· ,~ua l n.:bl a nd oppor1Ut\lt~ h' 
dt-\'riop l'\t~ C4J-wtnUo 
() a \ td Thom~. I n hOo conwdrntlJ .1fl 
Of 'n,.-. Pr(j)M-m uI lL.quahl) ,. 'l 
p&onos. a~ ott...,.. l!i>...ut~ . ~ r .... Jatl un 
~ Iht· pnf'W"tp'(" tA tqua hl~ lu I .... ~ .&· .. 1 
at ct. ·m(lCruC! H I hw-u ZI"~ t'qu.1 ht\ 
,.a., ilfl uprratl\t· 1",,"lnc'lpl, ' lUI"': Ix1'"t. 
~~~ ~~~ IK~~:, :,1a v.,~ ' t~~::~~~~1 
I~ lhr dt'fnUCra lH tunn tA .::O\ • ...-nl1-..'1\1 
moe-I !OoUtUlblt , l or th.· lulflllmc'ftf...4 Ih. 
t1talll ... ~n .tt·a' " " o4.Jlc31 t'qua lth ,l'. 
onr L'prc"1 at Ih t~ td.·al rt\4~ h. · i&»ou n .. 1 
urdrr .. da.-fnocrah(" fUfn1 li ~O\t'fl l 
mt'nl Hu t. "hal ... huul 11(1. .. "( .. ,00, , ~ 
.~uahl~ ,-qU" "I~ Iwflllc I h.· I,.." 
I '~ Onu n 11t ' '''4.u .. 1I1\ '~!Ol' Utl t~u .. I", 
t·~""'-· L.1U~ t'Qu:H11~ li Of"Jlu.llUUh I 
Many ('l ll ]'.r~ l~ uur l ' fIIunl l') "hu h.,,, , , 
tht· n~hl lu \ uh ' (b,.-n lhal Ih. ·~ Ill '" 1" \ 
c1ud.~ (rum I~~' othN {UfQU .. I 
l-quall1y Ob\'lOU!Jy much ckpt-nd. ' (In 
heN' ooc' C'OOC'r"~ tA drmorr.n In t&J , 
("QUnln the- notIOn tA 1S.·m(Jrr;a~ " II' 
le'n In(·\.tlu: ahl\ fU"'d ';lIth tilt' 
t"('f)OOf1ltC c~,)i cJ t a lMlalu,m .If .1 
nlOdlfl t-d ,·apllaJu,m TlM' ,.""",11 tA It" ... 
C'oohalOCl I~ HUll l.u lu P',·, 1)(''1" '1 h 
...... ·f,h. ·d 10 Ih.· 1"C ' UOUfl1ll ....... ·11'(11" .,. 
lau ·' • ..In' ·I~ , ,,(th r,,..J'11 iI'" n~ Ua t'tr.h"'llt 
AN' uf'lrn .. lInbuh-d lu d.~," ooroln II 
thl' c-unfu,u.n hr .\u,d."C; d('nlf~'" \ 
nl.a~ I .... , ........... 1\ . ... , In ...ut h M "'a \ "" , .. 
Includc' thl' ,'nl lf f' ' IN't Irurn .. I 
C1(4th t.1nan tn~~l m."fl1 
SM'vra l C'Oolubul Of"-. d iM"U.... Itw (""Woof.,. cI 'tw'<fuh h."" bul k .1f Datu • .." 
dorl, U ill krl~CIJ(IM , OMoh." hu. . ......... , 
.11nIA1 t"nurri) 10 lhu. UUiU4." HI' atl{"tn 
pu to tsola'r lhr C8.Wit'S .nd to Jorr 
_riy IhrIr roiallonahrpo ""III Ihr 
....- 0/ 1rM'~ ~ human bftlllt> 
D~ "")<'<U lIM- ,~ 0/ L.on-n 
.... SWtn .nd Nan lllal --..hlp 0/ 
prDI>f'r1y .nd dlvtaon f1I W- CIOn .... 
OOIInl l .. lIM- _" ~ MOIII,,,,,,,,,,,b. , RaU-. Iw _ lllal " Ibr arieln 0/ 
_"ly is to be f_ In Ibr~ 
III aU human ~ f1I __ 0/ 
_ ..... to wIIkb _ An' 01· 
ladled. Wbal _ -1lJ c:aJl Ibr law. 
Le.. Ib.~"'_"' ...... _ . 
_ .... III anIIauy utaer __ 1b. 
_ ..... f1I ... -'cIIaJIIca1 _ 
O/ __ .... _J(.~. _ 
........ _ .. 111 ...... _ ..... 
=
f1I'O_ ... ....,....., ... 
. _ .. .....,. ...... .., .. , 
_ ...  ....... -,. .... 
... m~lnl CMdIIl_ fill Mdal 
~ ... ~ ..... 
...,. •• ... II ...n.ty " ...... ~,...,..t.- ......w 1...aI*f' .............. __ ~
lnIiol~ .... ~ ....... 
~ ................. tl 
w::z.~-..o .., ~ 1iMrV. :a:: =::::::. ~ ............ -J~_""""""'I •• 
........ , ' ........ ...... a _____ ...... 
... -..wy .... ..--. 
............ .,JIIIa .... 
Dq ' . tfh' e'e 
"-' r1UO and Idrnt· rrlOVM' bulb a", 
.'.1)'10 kill,.. pcoopAe bow rn..r"\'rlous 
1Iua ..... I\ .. ,on .. and _ no ""_. 
(unlly 10 ...... hb work Ihwkf br w .... l.t'd. 
TIM· Irm.abk· was . unlll rTOr'nlly . lhal 
'"Vt'n UW" m,.t ch-trrmll'W'd m<JI"N'JCOC'r 
had pracucall)' no opportunJcy 10 ...... ,. 
" ' 01'" mort' lhan • ~ 1M Grt'at 
Stunt" f' aC"t' convullnf mdUooa with 
f'"Xt"rt'lM"S In COPtroUtd duwa IhI ... n 
no. ...... bfton IU~ WiU. Ihr 8dvm1 
~ ,,'" r •• w,·_"",.... k .. , ... ..-
" .hot· WortIt* mlstakr ~ my C8rft"f'·' - hr 
\oOki hl-S own s ludw. 10 work ror MGM 
T""""'II" . 1\ ... 1 ... 1",,, Ills pg ........ 10 
•• ". ... m",.mak ...... .... larud '0 wort< 
I,om wrill"" ........ .- and Ihrough 
~N"r nAlvt'lr and OO.l..n"6 IMS' 
prrlC'fKT t"Vt'n f •• lt,j to n "tal" tUltroi ~ 
h'" rarly PK'IU"OS. whK'h Lal rollin,( In 
vaulU ror nt-arly lO 18"" F .. :u....". r.: .. a 
raM" """1 .. ·.1 ~ " The- GC"'DtTtIr' U8 ' or 
" Thr Na"tcalor" 111M ) our know'rdt(f' 
i:I Krlltoo's hlmJ wu acqulr'C'd through 
.......... y 
Thrn. btllnnlng ..... .11<'moon In 
I~. Ihr aitulion ..... n 10 11Df"V¥". 
RaymcioId R~ ........... 1eII • 
rrjII'r1ory d_ I. '- A.-
.-I""' lla bMlau. (~ K ... '0 
~ lilt ....... 'not CIid """* • iIIMI ....... U _ I'kdric: ..... 
............... ridttl"_oId 
••• ... IW~ . 
...... ............ , 
~........ . .. _ ....... ·..-ttI ..,... .-.. .-). '-o.u-" 
,'-18" ..... _ J •. " tlilfl. 
-~-, ,"""'" -"t: heI'rw. 
"-_ t In_" •. . 
~I' ... _ ... II .. 1Mf_1iIt 
.... " ................ .. 
..... n.. .... ,... ... 
..,... .... -.......... -
,..-,... Ia . ...... _ .u.r 
~~ .. ~~'!!""'d.i1 .. u. ~ ). --"poi:! 
_ etter. As pod ................... 
~ CbIpIia"s -'- As diftoaor 
!If ill Cbo\ilIiII's --.' ~ floslbl. 
LD his tamer- lIMWnnrnl. m~ scon-
litiw to ,*,,-J qulily u ouch. As 
............. 0I~. orp __ .......u. hr IS 
.... quite IS II-' as Chaplin As 
manag« ~ tiis C3norf . tar b no( 
rt'm0lt'f~ In o..phn' l!I> k-al-!"W 
II h;u t...-n >Uggn''''' Ibol un.- d ,/,.. 
l"t'iI.)ooOflS Kraton' , g.iunt'b'. Jk&t-r1.itn-d 
hM"~ appeal mon- n-a4aJ) Ic:da~ th" .. n 
Chaphn' ~ qud.$n\ t"f" tramp. b If ... 
tht"\ art" t'SSt"IIha.lh C"OOI C'har.h'1t"T'lt 
and. unlLkt, Chapbn'f.,. nM't"f Slo ... " III 
t"3~) ~.t·nummtalU) 
n"'')Jmt-S Nt\t, c1&;ul4:tod Thr oomn, 
In Kt"3lun' , an .. utaall( .... L' no ~t"f" w. .. ·n 
to dn-I\t> (rcxn '"OfTW ........ 1 (-I J,:rillutt<ab 
Illot:K' Un the- lUll,.." .. :.on) thulJ.: In 
• K~alon ptctun' b pt"f1I'1(-tb C1pla.btd 
Wh,al II am(JIJn~ 10 Ui a bale .. fer Rlf"" 
VI \'.-I In it ~1I1t" ,,'crtd. a rnan ... · ~'-~ 
The Great Stone Face 
I4llard .If r, t .'~I Of M ' t"n an 
JOIiC'ph Frank In blS ann~. lLJnk<d lolht· 
boy ' i rc-lit" 'oo pan-nu and s~hd 
" ThaI " ........ bus ..... yw, baby ,_ 
Thu stor), ncA onl)' A('('wnb rc. • 
naow. II M'f'Vfti abo to Ilkulrah: lM 
p,..a",laar C'OfTlblnauon m ph)~C4tJ a~dll~ 
and mural ilol(· l~m . which . ...· lIh 
v_rylnl dr~rffi 01 5OPhlSlI~uon, 
ctIa...-..... Ihr lnimi...,... an m 
·BusI...- K .. lon. 
Bu, llcodsm dors .... _n-II many 
Mvt" t.aJtf'11 Gmt Sleor F.a- 10 man-
blank Impawvlly GraYi1) . prrhaps. 
compoou.... . concenlnlton. &1 lad! d 
esprnaJOI\, 1'W'Yft'. 
, Chnll ...... BIIhCIP. In • 1!i5I ., .. d~ 
1111 SirIIW _ Sourd) ",,,'ird "n..- G ...... 
Stonro f'acr:' rnadt· thas "f.,.,. mISiak" 
TtMo ("ornu' ("harat'tC'r t' rf'al«"d by 
Kf"3tM- hr argu«i, "!iC"fltU drtadl('d 
(rom tus -QJrroundu~.J-, urun"~ved 10 
thr polnt m lunacy, an 1!St.""1lordilA.U,) 
nrutraJ fig-un' , dnvt"f'l by compubu."1 
...,.and hIS compn"l>enslon. Ills bdl..--
without sour('r In • co~sc,ou s 
moIlYalMlft, " 
_ . Evs J.me A~. """ 
~. mila. myth In h,. 
c:dtIIraIed ~ _ ~ c_ ~ 01 
~." (Ito AIIae '"" F~ ~"''''''IIY 
..... _ '- un .... !an. 
... c.dd ... thaI ...... en ..... i ... 
... -.r ....... Y ... L-
• .AI ......... <arnedy was 01"'" 
.......,.. .. radall7rnnuuc:s. 1\ ... 1 ... •• 
___ .. taft! 10 indlcaoe • lolal 
...... 01 __ Bu, Ihr trvlll II. 
lCa!ea's s.- .. ~ .... probably Ihr 
_ ~ II.U d ai!enl""';c<Jy 
. "noe. ........ r ........ ""'*"" d 
'"'I!I1L .............. n fortlft Ihr ............ 
Ie ';"nIt a-.&." """'"'. hod.InII ...,.,.. 
• .... Ie iI hntdquar1ft"1 ~nd 
........". ...... K ....... ~. 
_~~ ..... 1-.-.". 10 
m lN"JIIUO I. , a\ •• d dl'-A~t '.,.. l"lnC'l" 1If "01 .·"I'n.,. ... I\I· 'tI,." 'T"'hr *"('1'"('1 10 ht, 
barr ... ~ •• nl.'fll al an\ t .~1 J.:,·flIU.!< w..:t .... t,-ur lun·, itfll~lraon1Ul.:If~ 
111-'1\1 "'::" altlll w.h"" , .... " hul • .tllh,, ' 
u(hf'n. human!'> .Jnlm',.I .. , a net 
(~pt'O.aIl,\ "Ulttill"' ~ Itt ' ... ,o.k."tl(·ul 
and ("iIUlk-.w. , lloUpt'""nlt-t) IIh,,...I- o .. ,.,,,11 
and paUl'fU Stran,:.· th11lrf:.' h.a1)JM'fl In 
&has lral"tftt" ... crkt and tN.' mullC a"'u)'!Jo 
.... prrpan.-d 10 <Ullf'ftd with lhe ..... 
un'dlh,\t.! "'t.!l ...... · Itt ('Ufllle I!rBn' anti 
1""IJu,lllIn "' hl(~ h In tu,n 
anlln:..lc·,' b~ ,'uuta.:t' and .. 
"'1 .. 'f'hum..n~AllIOInl~ 'Of hard ,,',rk 
h."uoo Itk" c.1imt"Oil ... "",II •• hc04un' ,I 
t\...t· .. I .. ,. f1H"f""'hPfnun.: dJ.liptay , tt 
lau,:n ..... nun.: v,nu_ .. ) fN'qul ' nth 
- k.'ftd '0 rbsaJn- _"hal " 'C"fll IfU" thl"!, 
LIk,' ('Niphn·. httle, lra';'p. KI( .... lon cn'atlOn Su"h man "l~ ... 11l I!l.("-, ' n , 
. '35 lOrmf'nlNt b,· marhlnt.,. and tin''''''''' tht- ", ..... ~"M'M: ' an " Ou, 
I nan lma lf' nbj t' ("I'" l ' nll l"'- h,m , ft '''pll4lih : ' Iht, und'~"''''''1 w-qu,"f'M" 
h.-.v.f"'\rr t\t'alun rtlu ..:hl hatil anr1 ""h."fl In .. TIlt, ~a' II!."'" ' •• Ih(' cha,,..... - tf,, · 
.. -on • dt.fUl' I 1\ , . dlAM' In 'n.. C; '"OI""fla I 
W-:'I~h =~~: :.::;,;:'n'l Ul:t~nt=. -;:~':ul~~~ (~,I:::lk~~'~I 1:~, :::: 
bn:~La b.'("onu~ a r.a ra<"hu h', a k ... · 1.n\MCal , ... prn.. ... and ,·,...mULI" 1)11 -' 
Il<drum _ • _I C .. .. lIy_ .. I .. "",I rbiIt. 
and u'apped illSldt· A dw('f" , MIll f " 'fhr 1ImKh.)" couragto .nd ""flIo(~ ... n·""' -
SlYlPtor",. hr hlmJdr beeomc'S a ... n N_"..,. .... Ihis .....-1 maw .... breI., 
... which lol..-r), his lici ..... y rnom thr illu .... '<'CI thall ,n .n .n~dol <· 
cannlbell' camp. PI"IIdopo! Cilba'~.s..acbc<J lall! Y"" 10 
K .. ' ... •• addictl... to ~.... IS rlla ,.. Y_ . 
IrCmdary· Even .. " boy. IoUnne lhr " II Ita - II" """ juII ...... n "t'd I .. ""udrri~ nraort WIth hili r.u.." .nd lhr prrmitfor <I "J'-, . Mad. ¥ad. &I .... 
.-hrr .. n... 'I'IIrfto K .. ,_ Ikal.... IUd W ... Id. · which hr ..... pari in. "I 
"'Iloyc<J ,"*mlll with I .... RiIbr Irr apmd.... ~ dai/IJII ....... "" 
G ........ aonl,."uon.. muc:to bul .. .. ~ .... , 
1. his \ut I>cJIM. ........:111111 10 his ""fII1hr picJu ..... " can' l .. II1UC'tt 10 h" 
bocJIrIPher.Dd goad r ....... Rudi BIes/I. 1IIl~. bul hr ct-n., .. y .... " liIe .... 
Ku,oa ctMIracl<'CI " . mcnialu.r ........... l'>'aI """"inI comltH'rdal> 
railr-.I Ulal canied peII_...s. pop. ........·1 II'*" him .. aadI • c:nH'4 W I· 
0IDIhridJIs. .. ..- ItJd CIIIM lo • lit "" ........ 10 leno II,,· 
• .......t • sma'if :::s... '-'"' _.. prnniere. Jl ..... ~lInl and """ 
pool. .. ..",...... of his .... J ,.' u.u.. hr K"I""'s l«tUllcaJ~. hIa i& _1dn·1 ... "'liw ............ ~1lr 
IIladlw ..........-.. ttl Ihr -y.....,.. ........ 11 and .. IIII,...~ ... .,.,.,..;i 10 dirediooI.. ... ..... "" • " Vr to 
wdL ..... rlKlMIeII 111m ~ lIIaa ...... "w air.k> _ " hr.".. 
Ihr _lea d • PI .nd h& ... y ...... ...... ,11: 1M...,.. . 
-~ {lifo W......w WOIftI d - I ... leU 1111 "'IU~: .... 
....... 00a.GI0dIr 1IIIID1 It fit..., riJt U)'-" "*" ....... .mall.-........ I 
f'Iabonl<'. ""'"" ~ d Ihr .,... J" .....,. 10 ....... r III ..... T}' ... 
__ 1ft Ius ...,.. ...... , __ Thirty yan too lal<'. bul _ . ..... ... 
But K ..... was .... JIDl. _ I "'...". I ..... 
( 
r ' ~ 
-.'. :.£1 cabal1~ de 'paso pernabo 
Can.aHca de pa.IO petuanoa., lea arwma'- lIempre -at'! de C)JMf1~. ilu" en et 
canner.' durante e l "abaIO diAl 10 ( Ceoley News ~ot 
" ..................... ,. ... P ........ 
"-""' 1 os, wria ctroOl dI!dr Ii Ia 
-".- -"-:-.J: '~«" Ia-cIfP-s (w par las armas ... 
fwIo tp ~ at N_ MUIdo .. 
........... \parel~ ... 1lD 
~ _tado • caballa LII ........ 
 del IicIo :ty pared. _ 
~ Y "-ell _ dr WI prr 
diYiIIo. AI a>mirmo .. UI<cas moun 
... eI taIO del jinftr qut' ... lnItmo dr 
WI IDCIIISUUO dr <los ca-... ~ dr 
~ y otn dr a~L Las 1Ddig ...... 
del Pen! QUJJ:8 no or espantaran tIlnlo. 
ya qur conKr." los c.sm#lJdos 
sudamf'rlcanos Itam.~ . • I~c,.s . 
_cos y """,/\as IbsI.a t.abian 
domesucado ya ... IJa~ , alpacas. 
Pe-ro en ).talCO DO hat>'- na.niUo alllJnAJ 
domesucado cscepW UrMM JX'<TOI' q .... 
drcia" esnI ~ Y qur Sf' cunlan. 
.,...lq ......... Flh~ 
. Of. _ prunrrus ca~UQ5 trakto. par 
.... esp.alloles, .. n La  Y .1 ..,,' 
"jIIoo do 105 OUt ........ b ..... $Ido 1m' 
pas.tbk- La ,COOQUlSla.. nan \TnKto La,. 
r.llAS <it- cabal.Jo6 sd\,t'Strn «k ~tT · 
=='~ t:~ ~~~n~ ~~~: 
I.t(U.Ilnwnte U f' nt"n t'Sle origrn 
algullCl5 (".aban(~ d .. La pampa argMl-
una. ~ ~rt" 1000 t4 c-aba:Uo dr ~ cSt"! 
I' ....,j 
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